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สุเทพ  ยงยุทธ์1* ไพโรจน์  สถิรยากร2 และ พิสิฐ  เมธาภัทร2 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและประเมินระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม ใน
สถานศึกษา และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 1) ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเชิง
ระบบ ซึ่งประกอบด้วย  (1) ปัจจัยนําเข้า ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ การวางแผนการใช้หลักสูตร  (2) 
กระบวนการ คือ การดําเนินการใช้หลักสูตร รวมถึงการประเมินผลก่อนและขณะใช้หลักสูตร  (3) ผลผลิต คือ การติดตามผล
โดยการประเมินผลหลังการใช้หลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้ 2) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วมที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย คู่มือการ
บริหารระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม และหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรมครูตามคู่มือการบริหารระบบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ  ผู้เข้าอบรม จํานวนผู้เข้าอบรม วิธีการ
ฝึกอบรม และหัวข้อการฝึกอบรม 11 เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินคู่มือการบริหารระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบ
มีส่วนร่วม ที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และการ
ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน ซึ่งประยุกต์ใช้รูปแบบซิป ในการประเมินมีผลดังนี้ การประเมิน
สภาพแวดล้อมพบว่า หัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องสูงและมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด  การประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมสูงทุกรายการ การประเมินกระบวนการพบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม ด้านทฤษฎีเท่ากับ 82.95/81.65 และด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 80.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
กําหนด และการจัดฝึกอบรมในภาพรวม มีความเหมาะสมมากท่ีสุด การประเมินผลผลิตพบว่าผู้เข้าฝึกอบรมนําความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามการประเมินของผู้บังคับบัญชาภาพรวม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  นักศึกษาที่ได้รับการสอนจากครูผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด    
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The Training of Managing System Development about Collaborative Learning 
in Vocational Education Commission Institutions 
 
Suthep  Youngyuth1* Pirote  Stirayakorn2 and Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
The objectives of this research aimed to 1) develop and evaluate the efficiency of the efficiency of 
Collaborative Learning from the head of institution in vocational education commission and 2) development 
and the evaluation of the curriculum efficiency for the training curriculum managing system developing 
about Collaborative Learning in vocational education commission institutions. A result of the research can 
summarize into 1) The result of the evaluation according to the comprehension of the managing system 
development about Collaborative Learning in vocational education commission institutions that develops 
according to apply for the system theory , including 1. Input, the process of organizing the committees and 
planning how to apply the curriculum 2. Process, the process of applying the curriculum, including; director, 
teachers, workplaces  and student 3. Output, the process of following up the result, including; director, 
teachers , workplaces and students which have the exporters and another person involved. Those of that 
found out that the managing system developing about Collaborative Learning in vocational education 
commission institutions are comprehensive in a very good level. 2) The result of development and seeking 
the curriculum efficiency for the training of curriculum managing system developing in institution of 
vocational education commission that develops such as the objectives of curriculum training, qualified of 
trainer, the amount of register, how the training is and the documents for training included the handbook of 
Collaborative Learning for institutions and the curriculum of teaching technique. It is the duty for teacher to 
make a lesson plan which is the result of evaluating for the efficiency of Collaborative Learning from the 
head of institution in vocational education commission and another officer involved. They agreed that  the 
handbook of Collaborative Learning for institutions was advance level and the result for efficiency evaluation  
according to CIPP method such as the result of environment analysis from professor that find out that the 
topic for training and the objectives for training are conformed  in a high level. The result of the basic factors 
are conformed in a high level and conformed in every units. The results of using curriculum found out that 
the theory percentage 84.37/83.12 and practical percentage 79.99. The result of the processing found out 
that the achievement of the curriculum theory 82.95/81.65 and practicing 80.32 which is high more that 
standard.  
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1.  บทนํา      
 การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน 




ขาดทักษะ การส่ือสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะ
ด้าน IT ทักษะในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการทํางานเป็นทีม ความ







(พ.ศ. 2552-2561) [1] ว่าสภาพการดําเนินงาน ด้านการ



























สนองตอบต่อความต้ องการกํ า ลั งคนของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1   เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของระบบ
การบริหารจัดการหลักสูตรแบบมีส่วนรว่มในสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 





3.  สมมติฐานของการวิจัย 










4.  การทบทวนวรรณกรรม 
  4.1  หลักการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา หลักสูตร 
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  4.2   ความสําคัญของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่ประชาชน 











  4.3   ความสําคัญของการฝึกอบรม การฝึกอบรม  คือ 
กระบวนการในอันที่จะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง และเปล่ียนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่




















  4.5  การประเมินผลการฝึกอบรม การประเมิน หมายถงึ 
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5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 



















ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่ 
หัวหน้างานหลักสูตร รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และครูผู้สอน ในสถาน 
ศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ขั้นตอนประเมินความเหมาะสมของระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย จํานวน 9 คน โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่
กําหนด  
 ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก











วิชาการ  หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา และ
ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยการเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 ขั้นการติดตามผล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าแผนกวิชา และ
ครูผู้สอน ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
















รูปแบบจําลองซิป (CIPP Model) [3] มีดังนี้ 





 การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation : I) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความ




พฤติกรรม และ 5) วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)   
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
ด้านความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่แบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3) แบบสอบถามเพื่อประเมิน 
ผลการฝึกอบรม 4) แบบประเมินผลวิทยากรฝึกอบรม  










รูปที่ 1 ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมส่ีวนร่วม 
จากรูปที่ 1 ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรแบบมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ประยุกต์ใช้ทฤษฎี   เชิงระบบ (System 
Approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input ) 
กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Output) และการ





















ผู้เชี่ยวชาญ 9 คน พบว่า ระบบมีความเหมาะสมมากที่สุด 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
  6.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมเทคนิคการสอนงานในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  หลักสูตรฝึกอบรมได้พัฒนาจากการวิเคราะห์และ
ศึกษาเอกสาร ตํารา วิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่ ของ
บุคคลากร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จนได้หัวข้อเรื่องจํานวน 11 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1. การแปลง
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ 2. การวิเคราะห์งาน 3. การเขียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. การเขียนใบคู่มือสมรรถนะ 
5. การวัดและประเมินผล 6. การออกแบบสร้างใบลําดับ
ขั้นตอน การปฏิบัติงาน 7. การออกแบบใบส่ังงาน 8. การ
ออกแบบใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 9. การออกแบบและ




รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ผลปรากฏดังนี้ 




ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
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 (2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร 
              ฝึกอบรม 
รายการประเมิน N IOC ผลการ
ประเมิน 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเร่ือง 5 1.00 สอดคล้องสูง 
เนื้อหากับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 1.00 สอดคล้องสูง 
แบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
5 1.00 สอดคล้องสูง 
ส่ือการสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 1.00 สอดคล้องสูง 
วิธีสอนกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5 1.00 สอดคล้องสูง 
   
  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ
หลักสูตรฝึกอบรม โดยการประเมินความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่อง เนื้อหา 
แบบทดสอบ ส่ือการสอน และ วิธีการสอนกับวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม พบว่า มีความสอดคล้องสูงทุกรายการ 
 (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) 











คะแนนแบบฝึกหัด (E1) 14 96 79.64 82.95 
คะแนนแบบทดสอบ(E2) 14 132 107.78 81.65 
คะแนนภาคปฏิบัติ 14 138 110.85 80.32 
  จากตารางที่ 3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ฝึกอบรม พบว่า ร้อยละของคะแนนแบบฝึกหัดมีค่าเท่ากับ 




  (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : p) 
  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
พบว่า ผู้เข้าอบรม มีการนําความรู้และทักษะไปใช้จริงอยู่




ตารางที่ 4 ผลการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรระบบการบริหาร 










ผู้บริหารสถานศึกษา 7 4.66 0.50 มากที่สุด 
ผู้เข้าอบรม 14 4.68 0.43 มากที่สุด 









ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด           
 
7.  การอภิปรายผล 
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บรรยายโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Power 
Point) และเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นผู้วิจัยจึง
พยายามออกแบบส่ือให้เหมาะสมกับการบรรยายแบบ
ถาม-ตอบเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ [4] โดยทําการ
วิเคราะห์หัวข้อเรื่อง เพื่อให้ได้ความรู้หลัก และความรู้
ย่อยแล้วนํามากําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และ
นํามาสร้างชุดฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา ส่ือ
ประกอบการฝึกอบรม แบบฝึกหัด แบบทดสอบ และ






จําแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 








  2. ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) เป็นการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาในขั้นตอนแรก 
ดังนั้น ในขั้นนี้จึงต้องใช้เวลามากกว่าขั้นตอนอื่นๆ โดย
อาจใช้วิธีการให้เนื้อหาหลากหลายระบบ เพื่อเน้นย้ํา
ความเข้าใจให้กับนักเรียน เช่น การบรรยาย การถามตอบ
หรือให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
  3. ขั้ นนํ าข้ อมู ลมาใช้  (Application) เป็ นการ
ตรวจสอบความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้รับว่าสามารถนํามา
แก้ปัญหาที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนการสอน
ที่ตั้ งไว้ได้หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือที่ เหมาะสม เช่น 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือการสอบถามระหว่างการ
เรียน หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็อาจจะต้องให้
ศึกษาเพิ่มเติม หรือเสนอแนะให้ดําเนินการอื่น ๆ ต่อไป  
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